






















































校图书馆之一, 为 Internet 进一步应用打下了良好的基础。












教学系统, 并配备了 40 台联网计算机、40 个座位、空调等,为
教学方法和教学手段的现代化, 提供了良好的环境条件。
2. 2　明确时间
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或 CIP , 不仅讨论分类法编制问题的文章连篇累牍几乎每刊
可见, 有关 CIP 问题的也约有 200篇 (截止 1999 年 9 月就有
168 篇) [ 2] ,但却很少进行自省, 未免偏颇。
2　同一种书的多种标引结果
书目数据是文献实体的虚拟形式,它是利用简洁的编目
语言与检索语言等浓缩用户所需要的有关文献信息来反映
文献实体, 提供应用。用户对于文献,无论是检索、利用,还是
宣传、调控、组织、管理等都离不开书目数据。网络化正在打
破传统图书馆的藩篱,使得书目数据成为显示一个馆综合业
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